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They, 
too, sing 
America 
Rally Against H.R. 4437 
Draws Thousands 
Appt0111tnat~y 
S0,000 poopl• 
ga1h.,_. on th• 
N.UOl'Ull Miit Yff-
terd•y o.ttemoon to 
ptOl•e:t .,,. tatMt 
lmmqotlon bill 
For rncJf'9 lm"O" 
trom the rally, turn 
to page!. 
·-·---
BY AMBER ENGLISH 
~ 
W,""·A1t'Jl'tial'•w-.,s.1hewn tin~ chant (If 1.hou....iiJ,. C1m<1~illll <In lhr NarioMI )bl! Mon<brJi 11ftttnU011-
Wly .-,.w rnh cnk1.alnt<I' ODflrl) 50,()()0 
pt'l<ICllr .-.iio flootfod 1hr 111rm11 from 
~ft-fiJian 11111 Padt tu tJ11e do1->utow11 D.C 
atfto 10 prole'll the_.. C'OOtf(h'f'l!iilll H<1ll&(' 
eoill('J(lt .. -t "'"h ~ anOlll tht roun 
0y m 1~1v no dtks u 11 J»l1 f llie 
~ ii Ila•· ol A•:llon for 11 1 #kill 
,,_ 
ion tlut v.l•uld 1um neorty n mil· 
But (Olf nia.uy m attc1wJ:i.nor, 11 was 
mort th.in just •cl.I>· of .-io~n. It "'"-i the 
~iruung o( ii fight for jllll~' 
"l don't Wlllll lo !<lop llU'C with 
tht. (protest). t don't WilM I, ao hcome 
aci<l fci()td wb.it h.ippmc!d l\tft'. I dan'1 
"'ull lo J>top \lllbl tllil!X-' dl<llljtl.": ~id 
An!olUO Ramin•z., a 1ongtifllt nCIJ\ut 11\ 
I T~hr 11P rkfQfl 1 T:!i 
I arun t..i 
CASAo( 
thol.1ttd IQ tht rn1wd Wt- 11n· 11,,;t uan· 
mg tlllC :rtlO\'tmt'Jll: •• 
R~)'~"8 froa• '-""'f>' etl 
commmi.it)· s;poi.e at Monday't nil) 1bt 
i.-pmlu:r.i,JO~Who~inbotbSJMni.'lh 
at'ldt:IWi.<ih.andothmwhoAn pl)·~ 
m Sp.1n~h. emphasiM'd unity bet""" nil 
1111o1nQr,nu1U. 
"l! "'l' ('. 11 1•ut &A<l 1 wr lndt'< 1J.-
\lal diffrtl'l'lttS,, .,.r c:-.111 l<I n s;o111t'tltin.; 
that c-.u1·1 C"'d be ibl'ppeJ," !lllidon" rnlly 
ath·cid who pttferttd lo l()UMMiw.l 
~ fAl l!fit:,.nfl.tp '~ 
1..<l I 11IJ \ li a 
uJdlL'r' him<lt,, "' re VoW\'<r!ll thro~h ltw 
11!r M ~1>eakrn pl~ thl-i.r um1mum· 
Ile!;' Sllppotl foJ lbeOL\I~ 
'1\·c ~1~ a common b.>nd. Mv 
Pf'"Plo;- bw,Jt ttilil (Dl.Jnll)', &l\J ... ~ 
~I ii ('l\il "-af for the ritittMhip of 
Afrlo.;iu1Amrncnn~ .so w~ 5tand bl'ltilWI 
)-OU in >00r fight for citii.rniJUp, • ~I 
!man .Johan Ab&iJ·)Wik. Dm~('h•r (•I 
~for ti~ Unr A.l·HU-.ahj j,.j;irnic 
Crnltt 
11lou)tb a 1t11mber of AtrlcaD-
A1:11trica111< l<Mwed tt.-1r 111 ppo11 for ~t'$o 
trtd.l)''s nill)', !KIUll' <lid QCJt ag..._.. with 
tho: comi)Vi<.:-•n o4 tht lnunh:ration is:;ue 
lo11-l11vcl'). 
"(Afnr:.m·Amcno1.111) will: be b111J 
p~ to flnd • ,...,.,.-ific c-ooimy t() C$I 
hm11oe_ w,,. bt .., mum of out rult~. 
llO l d<.>n't tlunk ab•l'fY and n n 1~JOO 
comp.il't' • aaidAntooi<'I R. \'irgil, n"'lkknt 
uf Tempi'!' llilb. '-id. "'\\'e Y.-irft for«J 
,, 
soon a~ 1 
opinion:s 
1nt1th1 1w1try,"'*~"bo mu 
gral:cd hen • di ... -
Still \1rxi} beoliL'\"tll it 1mport1u 
to ~i lll'"rt !hi.- c:-.iu""-' or Jtm.ltt 1n unml-
gntiin11 pol'it)· -1 ~~ ""t' "bould :di 
uppurt Jiiii~ fot 11 mu~nuits ~ 
l\mrrk.1 i~ 110 lll'l.lkf than the It• 13' llt 
citilt.'1'11, • \~1rgil •Lid-
\' 1rxsl ~uriitl) 11uJJ9Urts uinn:hes 
Rid rnll1M IJlkizlK Jllaet on ~ '.\l,'11 H<I' 
bdi~'\1!$ II Cf} fDf ]llll'!X'l" IS II ~ull• 
II.II c:-t~O•>n" :mJ 8hou)d ~ pponcod 
.. 9Wr¥...,. '"""'81:1 \ lfgll h:lll • tti 
1111 moa m 1 00f1 >11t\-d 1L> lb. 
Milliim1 Mu:ti MO'> rnl, br ~id lhul 
th" 11:U1te "P rit of WU!)· .,."ll$ Pf"'lr'nt 
ln add:itxm to the SCIC, othn 011:11· 
nu.1tio~ from acriw thoe n,Qon f&IJI(' r.11t 
to "u.pport the eau... nit· Lnktn11honal 
S.:dt.llA Orp.1 iutlo.•n. from tbto MuylanJ 
n-gion, wru; Jlu;1 O!l" of tl'Kif<o OJprnM· 
tiofUI.. ~ ISO U. dedk:nttd tu fighting fnr 
lnui b;run1 ~b. In aakbtioo, llw orita· 
niTMion ii; \'C'hl-Ml'nl m ill; ft;tht ni;niM 
th")firmli: M"1, 11 cu.~!ition of ...bit meu 
111011~ lt. bordft tb.1! i•IL"t),.:s l<:.1 poli 
the hordtr thrintt•k H if 11n1h1r1g U; d:>nt< 
to prot\"d tlX' bonlo:n. 
stwnr DiUintlw~ a llH' nbet of 
the ISO 1nd st11drnt nl the L'nh~ty <1( 
M11r.W1d. bdil'\ft ti~ much IQDft' 11.u 
10 hllJll"'fl l')<lt• from 1hi$ mn~h 
-1111 be 1nlel'eltiug to Jc'C .,.nr,fT 
Uunp !LI> lro1n bttt • lltll11'1d1a1n kid. 
1h.-puttwo.,.~h.1\'t'5hot..n1lw-~tt 
<>I i:•rotef' button 11 ~ ~. 
Carver Hall Proves That Fear Is Not A Factor 
BY BRITNEY DAVIS 
,. 
WJ!h the IQ.;lll\' co~ l!'\'f'nlll 
ulilli& pJ11t't'_ m.in) stt1ritnu 
.)rd.:!ed to 1-.at1Kipatto in ~ 
of Hoo-wd· Ire """ l! Thtiy 
row lrd thr Burr GymM.'<iu:in 
~night 10,,.w.tch ~1b frv1u 
lh'-' ctiffcr<"nl d<otu1J c npetf' in. 
Rn;f""'1. "f'l"a.r t•6Cl01· 
Kalrinll Gr1'f!n. 11 wpborm:or\' 
~i.knt A81if;t .. nt in UM' nibrnan 
Quadr.ulltk ~ll'·hlJWkdl) 
planned thi-1 :icw acid hoa to lh"" 
annual RrsS. I ·' !lt'lf·P'fUC)a 1~ 
F.-ar r :1or• fJ.natl(;, l;f\"tn ~Ml 
th<" ..,.,m1 to ref!liCal r t 
f'll<1 r H l l't) .od b atKn~ 
tllin.!;l)tl'>'. 
.... ___ _ 
limr man) miJl'n!s C)(luld romt 
I nnJ •bi1w their SUpPOll'1 
I lhl cxcit«l to ,,,... the rL' 
nbl ba\inR 11 lot f flm. rod I 
think ii s the best ti irig go g tor 
(11,.._.,~ 1<11J .kiiteph Emanud, •pe-
dal llM l&l\I 10 the l\c in UI thl' 
Offioeof~idmee I.if.• 
the ru..i pool "'"m oori..m-
N <I cotlll'!.tnnb ~"11nmi:rqr; lo 
a.n l ind in th<' middk peril 11nd 
ob4.auu1~ th<' rii:;bt kn· to unlock. 
a bo, lot,1•td b111W.lkrcnt 1ott:tw11 
of lhe po»l l JWr H.tll 1•r..:n'f'Oi fn 
be \'ldorioi~ .. 
·1 thuil it • 111,.11 "' ' lot 
1 <l<>rms to (t-'11 f'C't · it• ,11st 
•\'I'!)' itltL'teling and fun thin 
to wiitd1· snit.I l'f.nb .. ma Fllhtt, 
t<•1'4mmott rh~-drian ~ant 
lllilJOr 
11w 11<1J\i~ was II l)l!Yo' adJ1~ 
U<'lll to the .umunl Rt'1fo,,1 ad.1\1-
tiel. The FcM h1ttur ch.1ll4'nv, 
.,lik'.h tllll'bfioftl in tllt' ... o.tkssmoe 
14't ,.:1111-..1 .. r. indud.:J .an C>Mla· 
dttounc. an\'atl •&o:int~1 and• 
po."'IOldull~ 
llltl mixture Of •PflOhettl and •rdinctf """part of the Ae1Factor ea1fng contn\. Gft'l'n, !<><>. d ucited about 
111.c 1-llC('('M of tho ('\'t"flt Atlrr 
much prepar11tio1111n.i th!' hl'lp of 
BntW.11)' Gail n11->Utu. Kia l'l;ni~ 
and \lB. Portl'r, all· bl' ~ be 
"'"'nl wai; • AK'tttf. 
M II) of tht MuJtn1$ Ki.•med 
Y'l't)' Cllt1' abo<Jt the ('\'e!ll d 
111a1 , ..... re n ttMda!Kl' 1epre 8tfltlt« Lbttr "~"" d >rm."1. 
Girls froiu 1bt' Qulo<I c:-hn.-red v.1IJ-
h• at t'J'--"1hedl ?>k011111<'1 (1)1'11 ll<'I · 
cJ in 1~ o1 ... 1 Kit- roune. whi,.,-:h 
ll\\uh·cJ h.r S.J'lllll-lfll; llrolutd II 
b.a'9tball bat, running •round 1M 
oo~k,.tbttll C"O\d1, ahootiiii;. thrtt 
fttt 1htl;IWf., .nit fi I) ~~ 
nrn1ietihon 
Tbe Sj•1 utJni,(. M'Oll!!o.I lhe ~ 
Jlf0\1'<1 ta be a chAJ~~ir for ll)(" 
sio ... -e ~k10C'ntati'" <;1'11(!-l('n 
Batlle . ...-ho frll to ~ ~r ll~tT 
bo.."'-'Ol'lwig~· W1thh.r •mis 
•11'1-,.,rt 111<1 fOllducc, Bb11le trtU 
. Mr 10 compklt lhr (OlltW' in 
uu<l~r rigbl-mimltts. 
I ll1ink thllt the 
' I wn tllllC' 1'-dlltll c-·• 
G~·nr;aid 
Tillt CfUWd JUmpt<l <1fl th 
hlr•d\ttt and ntt..t to ttnll'r 
COllM 1.1 Kl' n • btott .. r xhmpte o( 
tht 1X•n1u11 UU1t lllllll\ art laird to 
v.~1ching 11'1 lht ~tl(' ttlrvialon 
ab w °nM' OOC!tc-<Unts b.MI I fft 
"~ti ini.J.1\itt .. or.e thAt 
indOO~ . ttJ e.c:u ·with llll· 
dinn mundeftv.oll'inut'-"' 
A 11'3le from C.)ok It I fil'l-
!!ohitd ft"' folo<w>..J by the Llt't'w 
HJ I and l\f'S.hu!M' Annn I'~ 
"E,~ul)C llflrr td ru:: Irie 
they lt>\'fo.l I. with ti~ ac.:ptiofl 
of tbr l•·ns1h. I thtrilr. it i!l. JOmr 
thing 11a1 l'hould COfll n nr-xt 
)11'l!r "Grttr1 s:oi•i 
21 Cf\MPUS APRO IL. 2006 
Students Debate Effectiveness of Withdrawal System 
8Y LINDSEY W000$ ti "°"' r• ~-!rm 
Cl'I<!" "' 
ilQ; about ti "lll I l•l th-• 
1na·fa~ 
•\\'c shoukl be~ to drop 
da I' 1mtll lb.· fi "ft\ 
offi.n.tk. Wt!C<·;in.1\\d:.tams. 
a llO ho1 >Ott P' 1lll;.lll idt111;<• 
ri·-.lt)Ol. 'Al o!hcr llt'hool~. All 
d"llb att al!m.'e<l this much 
unM· to dtridt I 1111·~ ""unt t• 
drop II ('Qt.In<' \'(Joi.I &ml know 
ii 'IX.I 1u11thl bto able to pull ) 1t 
~Tild<' np by 1 lwn, if you fl' ne>I 
ltiwn thto dwm.'.t' • 
,.'Uru "'"" in llDfM ~" b111 
f., I,; 1111tk11t m utlln "<l)'tl 
t•rid.a)·. HOY.;A1d llmH 1ty 
!ltUJ• l ro11ndt11 
ptl" U)'mg lo final~ ..,1thJ.r11wal 
lllltn pt11 It II l111t mlltk <)( th..-
Ufll..-Sl<"t.- tn•I ..,·hrn m.lll)' tu• 
dimts .,.a.II until the l111<t mu>-
1<' to !"II Olll of l!w-1t Q>IU'lll-S. 
but Jnmt ..tudl'l1b oa Jl.,,,.:anl"' 
tall'lf'U.& bdJrw tht IVU••m ca tld 
be irnpro\·ed-
A.-1 t11 lmet #('W kmi and 
t\1.j1•1)1 ,. • IC°'d l!Jdrop COUO<ell, 
l>«l-Jlieb-!IC'i.Ul II(' .nitl) :"rlt· 
1 .. -u 
ScJrhornon! dv.il t·r-f;inol!rmg 
lnl)Ot s..Jari W..,Jt~n. ... tw b\CS 
.Y.ff<11llpll#, v.n~r>~ollh<!M'~tu 
dmi.. SI~ s:iid ~he Juh~ tl\IC' 
currcnl with-.ll';t\ul •)·~··m 
·1 ft'<.'l tla1 l .•houlJ not ha\"' 
10 conue to C"&1111.'l.l1 enJ 1radt 
m)' pmf<:i"Or. dmo.n.• Walh•ni 
S.nid. ·we .tim.11.J bt ahle ti) drop 
du..aonl111 the "'..,. . .,.,. 
fl"j;i.'<t~ o)ll !lC -
JMO 8tl"]l:· ~ I "1!h 
\\,.ltroo. 
"lt ,,....,WJ bl-mu<·b lll•.>n: f'ffi· 
('lf'nt if lhn haoi an onlin<' $\..., 
tcm: 11;1id Ji.uq;e, a juniur pb)':'li· 
o.l 1hl.·1i1p\· 11•ll)Or "I ''"''k fu! 
time nnJ go to ~hool fulllin~. 
I duu't ha>"' cxt1111.1nw t•.> liptnd 
on campus g«ting All:r41\lfft to 
drop a~· 
Wlx-n th" &:-<1d1ir'lc' 
approached for !<lllllenh to dwp 
cl t"'rre "'' n l'l1l\tio:I ftt). 
\\ 1!1i1un~ ~intf<i a ~im 
;1lion horn Spnn,:: ::oo•, .... ~ 
ti dale I th1· withdtswal 1l··11d· 
I ne "ffcctC">.i h .. r ;i,i;.1d1·m1cnny. 
·1 ~·J!!d to drop o ~. 
bi~ I did Mt 6o !iO ~115f' 1 lfh 
that I WM not ,!;iWn • 5uffldmt 
anwunt of lllm• to 121111.t- • rir'llll 
d.-d ion I ....... fon;r..i t<> Ill)' l11 n 
dasii dmt [ probo.hl)· 1<l~uld lw.'~ 
droppt:.'1, • g,t -1. 
&Indra Gainies, a..hisor ~~ 
ti!'!' School of Uxi1mW'liC'.alJOOS,, 
s;Uil t!u'I 1h'5 wmrsin thto \-o&-
wl:k' u! ..tu.kn I.bat drOl-'I~ 
cfo wuii t.r<>ond lh ~me 
nmoun! u prcV101111 sicrne-tcN;. 
Siii' ll<•i.nlt..J OUI t}w lllOft MU• 
dl'nl~ drop c~ n" 1hc d<-:id· 
l1llL' 11rproacheJ. 
"lb t1i.J.-nttl.f.1h~ncl;1..,., 
it "''ilut to drU'JI t11U cla:<& 
irutcl'ld of ~U'IR a 1.-,w itr.de 
.nn.:.I k-tting ii affed )our GPA. 
h1:.>.1id:tl a.kl or khoLa"l~~>8,• 
Gain•·5 ~11i..I 
Or O!i..,m11de 6.ailr). facu.ll)' 
1m•mht-r 11\ $<hooJ 1•f t;di;1f<1ti"n. 
U llwt hm<e Pf'rk .. I ;ii uod 
ilrnb ~n withthaw lrom 
.... nll' 001 \JCllll fo J,; 
timl' tbl'n ku ~tudC'nH woukl 
tul a.nd l<'t't'l•C lfl<'(lmpletr tn 
11w- r C'l)Uh($.. - 1:111 l~·\ lUli<t 
&Iii""' .cbo bdin'l'!ll llwtt 
woukl be 11 &-1 .. ·11.11,1,. l•l "'1tttti· 
1ni thr time l"C'riod "Fmm it 
prok'fl9-.•r's poi il <JI "kw, 11"1 
franl.J~ • Wl'l"1t' o( lime to lipc'll<I 
tili:tr with 11 fuiling "tllJl'nl tlaal 
isu,'Ou.:rdMllDkm r,f,., 
1 ·.;om lo drop JI at the c id,· 
B.uleycdtl. 
,\I <>thtt public uni'lo'el'Plifos. 
i..1udmt1 a.re ~N tu drop 
daG"M."'& undl 1hrit fi~ round 
pf t ... t~ for focl~. Jl°""\"Yf', 
tlu!i bl: nut the Ol.'11" at otbft 
pti.u1lr uni\"1'"-ili•'tli. H11n<1td 
1:11.i'\~r...ity's la.~I Ja)· tQ drop a 
COl.lf"t' I>! as r.t.?ly 11'1 M:.U'("h f> 
Prin[.'t'!»ll UnnTmt\''11,~ .. 1 di\ i$ 
Arnl t.1 a 1J f..,, '( i,. l *" · ,t)' 
11 b; April 24 
Jlm-oud Vnh"C"N1t} 1 la« 
d.i)·"'»AprU8.t.Jlum..1 ly,lilll· 
cknts' fate ~ 'l\'ith Hm-\1.fd 
l!UJH.'fr.lt) 't Boo.rd of Tnt-lt~"­
lhe tmur. arc re<ponSl"bk 
fuf oialini; lM calendar al I.he 
~nning ofthr ~<'Tilir )'('.lit 
1bt timeline u f;ur: Buq:c 
11111J. • u )"OU doti't know 1t1ii1 }'(ti.I 
nl't'd to drr>p a c!.u< b)' naw, tlltn 
)\Jll a.rcJ~ ocrt of Judi. a ···-SOrM Howllr<I st\l<f•ntt Mid tMy .,.U•~ •tUdtnt• ellould bf able to wl1hdniw from dU9" 
onUne, while othera uld thoy think the do.c:tllne st.Dutel bo moved tot'" first "'"k of tin• 
Spring Activities Affect Tardiness, Attendence 
~-
Wtth the pllr1X:t llJ.~IAA C>n Mtt)." 
"'ftkt.nd. t!Wc ..,-enthc-1 gt'lti.nir; nkf'r. 
Cft'd t'.dub1t1<>il5~'n)· ~-rlday. 11nJJU1ot 
hanR.i~ 0111 an thr Yn.rd. m.-t "'uuld 
-.i;n:c that 'Pringbn:.t· • <ldilutl'h· tht 
}M.'6'I hrtl,. of !),.. Y•I fll U Y..11fd Witb 
the arm-al or "urm wcnther aiid th 
~-1 afttrnOc.•n x·u1h I.hat uki 
p1llfT on thr v .. rd, tu<l~lf. JoOmetimet 
fon:,~1 11boul th~ uuport.ana.'.<' <>I 11ttl!'Jid· 
!IQ!. d11'iS1' 11nd ~ho .... inR up 10 th,.m on 
tim 
m .. 1<"11 Cro•At'Y·•·n't>h .. ,,.1 •. "f. aopl1· 
ornol"t nlUllinr; major. s.ald ~rri~imt 
dclt'$ ma\.,. btoing llltc or ab'"1t to da:i.. 
ntQre a.Ulllct1\~ 
•\\'hl'n t™' wcnthel" i-• ni«>. I dc-fi. 
nitd)· fin..t ii mott ddtkult to 50 to claA 
with a 11tilll' ' 1 m) rtl<"ir hut I 6lill l'l1o1n 
• •o~o • C'ro11~·f'Mbo.~tcr aXI. 
!lfo.:hf,Jll' l'hilhlK ~ with 
Ctoal.r. ·l't<"Sh"' ah·r 
ii rorn11'lica1td to gd to cliw.; ta!J 
PbilliJll'. 11 flOPl1101DUfl' F.ngbsb mnjor 
"Mfl't ol my t~C'l1i ca) lhal ~·haw 
a !lltict tud> policy, buc I <0mctimrs 
wooder haw Lruc dwt ill.• 
Othrr ir;iu,'ltnl!J &Aid they kd nu.di. 
hbo Cro..k~~Freitn.01kr "ud l'hillips. 
In 100 Winlt".:' hml'. 1t is eaQ .. r to 
•t to cb:u on tune beclllia ! I rolcl 
Ol1t J.,. In tlw lopnn.t. it I llO nice th.-t 
~ml WD.nt to l'"h!O •nd ("flJO)' I~ k'ftlciy," 
t:aid Ariru.or F.uicavali. 90phom0tt t• 
comm11ni(1olions ma~1nent 
~ron Gibb!r. q111C1llion«I thto ~Tt· 
it)' of pro~.>1'$0 lat<l)' pohci('$.. 
·Somt'ofmy 11'81'htn lltt\t'rystrict 
oil t.anlil!!'. but llOl'll<C of Cl) tenchm 
don't c•tt b..."Uwoe tl!C)· wu\C 10 tu)Oy 
lhl' n)tt Wf'.ithtt thti1Ut"!~ • s.i1<l 
Gilibs. 11 llOJ'homntt 1ir>«...1nm1U1 
doM nlllftl«("n)f'M major 
v.1udi tanlu~ . , und ~"fllll"!I will .iff«t 
)'Our 1tr11dt. 
'!1.rrhil'll to dasll lot~ ls dbmrpt:i\"C' 
(J(tbe lea.mil'.l,g p~. ( 1hi11ltthat 11 a 
d~~ul to both the u~tOf &00 
tht nudcnti, • ujd Pauicia McConniek. 
rll D, • mass communM;llltior11 profm.. 
)I "I ~11tti1ll)' futd a problem ,,.1th 
1tud1m11 1" ng t11r.i~ to n y 9 LO • m 
dtil( 111 whidl 'tud•·ntll .,.ould t'Omt in 
ah n,y 1uinut~ late to thil lift)' ntilllltt 
dn•. I A8".ed kw:'kir« my dooc' It q: •S 
!llmJJld scml't"ttt." 
Anil J.nin, Ph.D., a ('Clmputtn. and 
llOCi<'ty ~. &1liO hu' l.s::suec .,.$ 
1<tndrnt 11tttndlln~. 
Many ecudents say that with th• w1rtn weather and many *Odel aetlwUOs. -u;uldinitd)· much lurdc-rto1,t.ll't to 
d!P8 on tim.o. h'l w lli.&n) thli~ bap-
puu11g 11rounJ thk llml' th.11 it mnt. 
:\ loc of to-.dicn haw w.11ltlple 
probk11U v.hm "P'"l'llt r..11111 around • 
tomr iitii<lrl'lt'IJ <u1UiC to clua late aOO 
other ,a,ldmu d<l ooc oomr tti dbl at 
all M.lny te11cbcn enforce tnrd~ poli· 
ci~ 1}w,1 •11.! lll.lltd in lhdr !>)'ilnbi. 1n 
"I lv..."C' problenl4 with l'tudirnt5 
('C)ml~ to due 01t timt' and It M't'mll 
to F>"' .,,~ t<Yrtl'INlii lhe cDd of ltt· 
u1:d •mester: Jnin 1111kl ~rm not 1-urt 
bout .. 1uat the sol uoa to thi:s v.vu.ld he 
~ v.-e sit all nduli_,. htte I think 
5t1Jdcn1~ can horlp to find out the caUM 
to lhe '°" ol 111tttUt in cb..u and oom• 
1n1ontmw 
thOwtno up to claM towaro the •nd 01 ti. •Prting M11*1t• can i,. dltfleun. 
Campus Briefs 
Hampton Student• Cut• l.ocl...<\ forSuC(!(.'<L<i 
Bnii<h, dn .. 1dlncb nnd Qtb.' ~11nlllll.l11r llitirstylcs ~'<' be· •\ 
Jel'meJ 1ia1, •r ... pr111te •«ordmg to a syllabus for a koik!C'fllhip 
progr.i ' 111 H mptnn l niwn;it) CrilX'I of th<- r\lle h.i.''t' alltd 
it a"'") r,.f 111•lu1'3 African .\m -xam as.-.im1hltc 10 C1,11f8llll11t1 
9W.o&.: 
l'hf ni ,,.ii pp! I Id• n1 ll•-d I.be I~~· t 
m11s1r:rs <A ~~ll'!lll ~Ms dt ... 11 enncif.m from ll'Oli!iJ tJac 
counlry. but Llot-,111 SKI Cndle of tht ~<JOI o( 8w.i.1l(N stnnck b) 
the- ruk ll.l)il'C .,.cu1on "'~t yoor h.ur hO'lo'C'oTf )'OU "'alll to, bit! 
he Jll""l\lf'C'<l 1o nettpt the Ql.,t.-nml" I wnnl th¢ b,:$'I for lhirm. Oar 
iob.,,aluaol.>r.; Ill lotc:i.:bour stud nbo1I tile bi;dlet:t lt'\t'l.:i." lw 
A1J. 
Cbmpdt'd b!1 l.1J1 f.<r!J Ki"!>ds 
C01'1tnbuti•1<,1 hhtl'r 
I~\; Studf:'nt nlo;nd'>.<ot"d from Tf:'•ni for 
:\ttcndin,gJuu"'ali\rn Confe""ncr 
A Trl'I~ ~.,at~ l'ni"t'ftit) ·tuJ..~t b;t hrr Tl'nrus 
So;hol 1nh"p l•ll'I month ,.,.. alt<."flding a Jaurl\l.li.<m confcf'<'OCC" 
irutc;1d of paMicc. The ja1111iali1110 1n•1•.•r '™ bl!r kbobnJUp 
lor the 200ft.2001 khoo:•l )t.'tlr b«sli5e &tbool <lflielab Ill~ 111111 
1hr~malll\Il1 conf("'!'C'ntt•-..sa(J! a ~u·rone:nt f; t .1n~ ci..or 
pw;r11mill TSL 
"l lbloc1 td my !!Ctd h' <"Oerh l;eralt,I RobUl.tOCl of tM.h 
tbt in•por1.-nc.• <>f this. f<'l"eo~an.l lh~· nttd for me lo •ttrnd. 
hul hir >I" truc:l.-d ll:M' nol l<l attcOO u1."1-S.- ~)J the "11.K!tnt 
TSU~ a l«OflJ platt •"arJ ~r lhl"u: &'""'1Jo1ll« ('O\'l"fllKt ol 
Hurrbnc l\.lo1rinn ~'' 1hir Htll"l S""''Sp&P"I Cocif•·ro.·n~ "'-hid! 
took pl~c inCtn'll."<bor.,, :-.c 
THE HILi.TOP 
Unher•dt)' ot~1111')'1and Studirnt 
DrlnklnJt Below An!rnge 
Mon: than 89 prro;!llt ot thr fmhm11n *' 1he llah.:nity of 
M111)iA!id It.!."'<' rompk-trd a I~ cal!M ".\looOOIEdu• Tbt 
\'OlunlJitY prognm v.1111 intro.ti~ 111.l't 1U1J1ft1« for lhl' cl.Ms o{ 
;:()(}(,!. Around 400 collt~ d 11.nl''ltNl.illCll around t1~ countey 
1M-rt1r1pair 11 lhe prc>Kflrn 
f<>1 a chool wi1b a 1.u,;,• Jt\l<font bod\·. an ~lm111t; llUll'I· 
bet o{M.u)llltld ttuJcntiv.·hosii~ l.h11t !}Jc,-i\bstain from alcohol ii 
nhw."'!' n\~fW' f<>r ... tint ill cunsi<'!o•ft'd to bra 'p.itt) edioor 
S..>11)(' u\· thr ~ Qfthe p~rlllll Illa)" bl' dut to ii. tnisrom· 
nmnica:llo:u b) 01w Qf thr >(boot's puhllltaboot. iuxl maA C'·mll1h 
,.!licb 11U1t«l th.l tht projtltm ,,.._ \'Olunl:ar) aftd 1%1\1$1 hot (OID-
plttl'd b)· a cl'l'ta.in da'I.,. 
Sr>ttrttJ; 
u.·u·u·.blurl:rot'~ru.·.il'Ulf"g' 
u.-u ·11 ·..dfo 11-0<k!braebml'itie.com 
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Does your organization have an event coming up? 
Do you think it's newsworthy~ 
Would you like it covered in The Hilltop? 
Send your press release to us today! 
TheHilltopDaily@gmail.com 
SWITCH 
gears to State l'arm 
AND SAVE 
up to 5 - 100/o. 
p n .. t 1.o•c- I •rn 
I"' l I I ~ OI OU •1.i.oltll IOI 
u I lull I I• I tn I >oa.. , .. ,., 
IN PICTURES 13 
ll...-pietU .... Wl)«I 
lak.on •l 11'1& lmmt!Jra• 
uon rally, and are Ju9' 
• tow tcenet trom the 
movement which ti 
Wtr9ntly 9'WM!) ng !ht 
(0W11ry. 
THEHn.11or 
41METRO 
Renamed Park Brings Hope to Northeast 
Capital Couture With 'Lettie Gooch' 
'l~Jac !flillt:op 
Survey Says ... 
'\. Cl.lfl'f ol 
lh fl1llt(_'l'land 
l 3:5 '-Yt1J 
~Cl ) <lU 
tUl I he f'vli..~tr<l. * 
lllllllllltl 
A ll 2006 
Metro Briefs 
\\ a•hit11ttn11 llar .\rnong ~l· 
t:du<"lllrd ( 111""' an thr C. ountr) 
\\ 01f~1uia Putk Urinp hts SignatUtt 
J 111'\'nr tn l> ( 
Potonuu· \\'11h·r•hr1l ( h•nninx Rt•, enled 
l'on• or l'r""h 
~..,._ 
- .... 
-' 
- ........... ..,. ~ 
Jinn" 1 lrt' lo UJ,,dc·11,hu111: ~11,nda\ 
\llt"rnoon • 
i\MUI 11 , 2006 
The Hilltop 
Survey Says ... 
Read The Hilltop 
ONLINE 
WWW. 
TrIErIILL TOP ONLINE 
.com 
fllE HILLTOP 
NEVVS 15 
A copy of 
IT'he Hilltop and 
$1.35 will 
get you 
on the Metro.* 
The Hillto]p 
Survey Says ... 
Reading 
The Hilltop 
Sports section will 
impress your friends 
and vanquish 
your enemies.* 
61NEWS 
:a--111 DYD DIDITRL nc 
Senior Photos!!!!! 
Not Your Ordinary 
Cap & Gown 
Call today to set up an appointment & 
get a price quote! 
Maya Gilliam 
CEO/Photographer 
336.414.0567 
mgilllamftjiieyedigital.com 
www.llieyedlgltal.com 
Come grab a story at the budget meeting 
on Tuesday @ 7:00 PM 
lflEHll.1. IOP 
The Ililltop 
EDITORIALS e3 n · 
rerr:Jpecttrer:J 
VOLUME 89, NO. 117 APRJI. II, 2006 \\'Ww.11IEIDLLTOPOr•a.INE.COM 
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/ 
/ 
v/not ~ter , ne Mo• 1 • 
MONIQ l)E 1 
It's Bigger than Mo'Nique 
·nv.s.:. lhM h;1w loll•_, .. "«I 
)to1'iljl.X!"I enm-r know that 
oJ10' te1~ llJ 1ihi.y <Ill bt'f plm 
lib>!' when ftltt'M lllfllt- In ~r 
i:tand t111 .u:t:< oiri 111\Ts Come 
Vtt"'' •X W l:'llC"lf nw Quftm 
of ('.oml'dy, W ha• lll.'rn notori-
OUll for m:i.li!'3 fun of hcm·lf, brr 
l<Jw tor food ~ I 
If'« dinrl) U 
An1t.'lic.t1• ~roportlocialdy 
No om' "' di.~iting hrt 
l.Akcll btttat Thir llll{tvp, but ... l' 
nrc ""ondc:nn& "ti)' f>hf. 00r.n-. 
,,uctdi out cinto othl't tapD or 
try and cl..U...1~ ha•nd:l'liy dWu;. 
&onw d ·r,.1cnl flk ~:,m ho.-r 
rntlit}· .tiow ·r• Cha.not. w~i 
Our View: 
QU!I ancf C';IJI be ddrillll"I to 
61'11'
0
1> b.•.ilthdowntbrlu~ 
MiiNiqu.,'• kt•~ film h.u 
fl~ 8.1'1,de ~tne 11hr pl;.i\'J 
tl1<-• objc.'d of a ma.n'5 lh"ctlOn 
Y.bkhkOO.•~n~th.:il 
wom..o do llOt till ha'~ lo ht' rllll 
th:in to be nltncti\-e- HOWl:'\'tl', 
if tbat"s I~ th" 
bdu0<J th pk>t, "'by 
"'ho Jic: olltn 1'tl .. l 
"di:-.ih. 
SllC'ii<tcllin.rjol::cs. 
.i.uJ eo.~"Or:ic kl1'.:W>"I 
1'he115jolon4o Htn•l;!'-..'I 
11 ·s- gtwcl that ,\fo ?\'iq11r h&.JpiN'.li 
plu:1·!tiLed u101t1f'n inflltru like 
'Phor Cirlz' bur she rt('t'da: to bt' 
" the IMITT lfl 
1•!)"&.ll.~' fil \\ 1.1t 
docs th.11 A) to..,..rr· 
""Qt.ht men? nae,· il!V 
th.-ri• 111 90m('lhing to 
Ile' 11<1id for mabng • carcu !tom 
p..okuijt al '"1:iAh! iA 11$. Sht I>. 
n bc-autifld v."(lmnn nnd ~he 1"111 
l'\"')' riYll tu be proud u( ..a 
o( htt WM$ but W bl quitdy 
wncirc11nmrJ~w~· 
"'UILCfl 
lk>ing M'"'(-t.Y1nfidnit. gmat. 
but fur "'UllcD o( culor, thl'n: un' 
nlllfw htalth n:·ka 111,di.'fd .... 11h 
Mi~ obcsie. Thl'\' aflrd Ahica.n 
min#'ul of the mestage. 
in>~'tfillf; to atrinlllt ~Ii.. but 
Ol¥'t' ""8in. Y.\-ighl '-"ill! tht- ttn· 
lnl topic 
Quoee11 Liiufah h • 1-.iti· 
ful .,.-ooun tbal Uo Mppc111 t<J 
be 1•lw. ~ but t•bc hie not 
n18Ck fl airwr <Q of M ""°Wit 
\\<-' 11dmir... Mo'Nlque i!hl'r ~ 
~ • lac:illlolll~ ~li'"(lftf"IU ... r 
~('11 of .IJ sh,t~ nnd W"i, 
but brinit oo,-ernqht • ~· 
oftl'n f~t~t'I "lwi:1 
ii ~ co polWi· 
~tJicitll'!l·U.1wtr.C"as....,,JI. We 
•rt not ht"l)ti,_ up on ~fo'l'iq'U(\'; 
.... ~JI.tit ruld ii hi1::1rn- th.11 t'\'")"• 
thl!'lll ihl' duel ""''llll to &:oil wilh 
~orc~i~ ftf'l•n~ 
Then!~'° niany str:r~:lf)p-
k..J 1 ·n:11: mu-..1: t black 
¥oUn•-"n in lhi: rnol \\t" =it 
btt roks tu help, not ii binJ.,r, 
lhr he..lth otbl11d: wt•n~n. 
It Sucks to be a Senior, Pt. 1 
Mai)n Norton 
F~fffJ</~toC:.dirvr 
I f <Int nv.rr tdilth~ Mb rn~ m)· pod r;niduallon pl~ J , think tU)' IW'ad • ll••ll'lJ to 
do an t:mil)· Roir.r and irpm .n 
II full cirdie-'boni:.:t~ st)~. 
E\"Cr)ucw krKM'I that ... tien they· 
.. ~ m•· hi,... rm doi11& my flrq 
rr.o:pon..o' will ho:- ·urc..t: 'lhr 
p~r .. (.;ittm)on '5 tta h gt't· 
W1ttlw\"t1rnow ~11«1"'' 
'-ttl.:f m11Juo or bruk. I.he term 
"~"-'yai.IUlllC- Thotqtb 
'\'o'".\'C ~ Ul our ftJI and 
.I;~ pictUJ'(S, tnld g.n.lldmll 
and 'rlrm ilbool hotd oexonlll»-
d.t>nns. and vi!<ctC'd tht ('OUMdof 
&ir dtawlet. flukl'5 rlo h;Jiptn 
htrl! *' HQ\\.atd. and '1Clmt1mles. 
pluation fumbb 11t llw Id 
n nrite. Aiiyt.ru.. can h.Pf"'ll 
though .. 'I! kl'1'."f' fi.n;i:r.i a'09ell 
and pr11f f..,r 1hebt'St. 
1\_'j'jdltt'I. OOo"t 1.u"] .. ~11nd 
the m nd ~111t of a ~ni«- Wt 
11rc "'"ill)'· Ifs hk" the WC )f'Si 
ol a rlk't! ... tic-rt )'Ollf lunp bum 
11nd )'OU ~an to 1:ct dcbtiOUI< 
AD olyour p~ro: M.!C1l1 to ht 
~bngJ.apitll('$¢ nnd ii Ile.ti ltl 
11nd out o( )'Ollf ~!n-tiYt bto~r-
1.ng ""' \'VU juAAJe paying rcnl, 
ir,tatli.atiai, !ht podh'.. )'OU11 
llOOB ho\ to la) andl"lftY och• 
1t.ocWu m )Ulll' mi l To ~ 
~ llTIOlot im :hi lltl!;)''fri•lrk 
i." lni~ing. R..thtt t~ll 
11tt.adttbat pt())«t )VU>\"~ 
to do. ...oti t11k•· a IOll'll nap and 
enjoy ii. l'in siuppc»rd tobc Ml· 
uig hclllthy )'ft my !nwkd mi.nd 
t»!• had mt in lht )1dlrol\ikl 
drh't'"thm a little tlXI n·gularty. 
Setlion ;i.r... ac-.tter...d. 
·1ti" ~t o( gtllh1111icm '8 
bitttOM'tt(. Cnmpu~ toun p;ISll 
bo; &l'ld "'" tt brought bad to 
the ~ f finl bcotiom· 
iqg a ltiMn. Jt.w.oiqg &cl lh'll1 
lll-1 Bc:.'Ofld. IKEA and 1'~ 
to &t1. an ot the fon thinp '°' 
the- room. ni.... pinnl~ ttr• 
cmony a.nd In- Cn"am Sodlll 
Ylnt Hoft\('O.)minp.. i-\n.t (and 
Wt) enlltKc- bootJ. 8"I frirr.da. 
Le11ming and gfO"ing 0:0 ilU 
11\<li.•'l!k.uU imd ...xpanding tlU1 
hl.>riwns.. Sobhi.ng to )011t beat 
frimd, bn.ng~I abou! lift, 
lludung. bnrc emhurwcd.: 
lh<".V lltt nil tblllp 10 ma flhour 
tulln:c 
lllett &ft i:«>i* wt .. ill 
l'IC'\tt ,_ ilgllin in bf<.'- ~lo: 
"''le lloe\'l:f told tht truth of wlliM 
~ lhouitht about them ~ or 
had). Ttiachtfl; and PfOrk: hrtt 
ha\"-' made .uda M impact on 
-. anJ unt:ortwwd) we proba-
bly "'oo't mi.l'tt how mttil """re 
k·i~ 
~Jst:IIOll~ vdul· 
.ii I l"al'\ '.!o nit &bo ll r;rt· 
ting lM boob. fin;df an(j 
bdiinJ Im.•. bul Wuultl\flCOU: I\ 
I 111n Urtad)· mowmna oolkl(.<' 
All ffi). old he;io;b; mmnd rllC"' lo 
nl)oy I.ht mU1111f'11b bt'cauw ti"' 
rt'al ..,orJd sud~. Pi.r.ii.rut dolh~ 
will ht- ttplacnl ~· ti~I l'lllf)' 
IL'\,•l 8illaries.. Lorig bmml spept 
on tlw 'a:'ard and he 11£ ra~l rn 
.,.;IJ be re~l i,.,· long ho.in 
m the of!k>o tbc mc!tll'lg pot ~ 
tall tlw ~tel'>!ll wtl ldy lr.' 
i:ntwrl I "l"'ll' Miil rd be. 1ho 
alum tlWit Will 100 ~ t oomc 
bacl Oft camp.l"' I m 1.Mt1rc to 
111ke lhill hack,; ma~ I will hc-
lin::<"ring oubiJie the dilssroom 
hkr Ghost t>«l Just Wdirc. 
To all m>· M'ftiol"\, y.~·'tt 1,11 
1hto home s:tmdi. 11"! roum · 
doo<'l! bct;ins to popping boctics 
and cc! .. br11rn:i fl I'll"" pM~ (lj 
llX- ik'lll& • llMKI!' ~ 4 p 
mocr!C'nt ~ we\..e: 111; ~ 
th.n now ifs O\'ff, eo .,.t.,,1 do wt' 
mnkt r>ftlu1 r 
Oh)l'ah, tlw.nll to ~l'l)'Ullt' 
lhai C&llll' up to me &11<! 01rN 
nl>otJI my catjxbn;i; incident 
GUC'$ll what? SoaWOo!ll' acadcn· 
tally bld.iN;I iato m)" hood an.-! 
nnw it's all srm1..~htd up. \\'btTi 
lUU ~ Clll! M tll'!' p-a.i pal'l.I,,. 
I "ill be m . QI I now ._..ffii:ull} 
lab: 4 boot>hc- Al ml 
~· 
.... 
,,. 
Tl-1IE HILL T 10P 
The Natio11 's 011/y Black Daily Collegiate Newspaper 
Ruth L. Tisdale 
Shao.i 0. Hilton 
Afrmd_i:ins f..dirar 
.\).~~b• RAl~t 
C11mp11J fA/11<1r 
l'i..iir., t'amblt 
Ll/r & Srylt &titor 
Ju.,hu.i Thoma.-. 
~ " & StJ!f<' c.JiJllt' 
\'an~",.. Miu·ll 
.\'otkl1t& U'orld 
Editor 
AM~~~~~h 
Mai)• ~onon 
1:-, .. htl•l'IUl~tjf:,?pttt'it'rt 
Shani O. Hillon 
~1Wtor 
Laun. Ackroto)·t 
OJfitt A.uinant 
&li1or-/11-C/1ief 
I ond \Jdnmu~u-ru 
\\ illtllt EldC"r 
Alt'-iill H()Jtlln 
Chri•1ophcr :\.\\'all 
Cvpy t:.111'-'" 
Gabriel \'tmon 
'\;i~'t>kRt~ 
Annond Jordan 
Marl'°nt llawthnmll' 
/'ftvtor;rut•het'J 
Arilln Jamrn.on 
B 1ieaJda oJgif"r 
J.lnd<,t')' Hurt 
M•t flllsinas J.fDW.JfJ" 
Alc'l-ha B,..d!.ba'\ 
Adi ft'fUUtg ,\lffflof)t'l' 
Chnrrcah J:u.:kwn 
,\.1tu1<1l(t1u: Edlfor 
Chri"ltina \\'right 
C"mpc.; f:d1tor 
Shannr 1-1a,rr1 .. 
.~w Campus f:ditor 
Erica \\'llliam~ 
1.ifr& 'ihJlc- &Jll r 
R11 .. hondl'll JllftW'• 
A"1 Nuttoll & W(K'(d 
Editor-
C.fllQ 11 Girat1t 
Spurb .&llt<•r 
Ott'\ Cu~llt>· 
SpvrbLtifor 
StaC)· i\ndtr1on 
Bu,.-111US & Tn-Jiiaol.c>g_v 
.,..,, 
MIQ--.Gilliam 
•t Plwto &/•I<'~ 
DcttUSmith 
A. r />h...i.1fA1t., 
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SPORTS 19 
Athletes, Students Favor Nike for Style and Performance 
BY COURl,.f;Y JACKSON 
" ... when it comes to a shoe 
for every sport or look, Nike 
will always be on top." 
Predictions Fly as MLB Season Opens 
' 
' 
National ' Rodrigu.ez..+ 
Ap"-''"""-""- """" lhrin-.. ~uddv 
.... laguf .......... ,_,,__ 
I..-. w.:d:.. huebaU ta. 
I I m lo ~ch lNmS l«llQ 
II• A11wrirarl I~ (AL) Mnd 
1bt S1l"klhlil ~ (NU play 
lleltopr 11Jtlgiim~'i.. 
ti~ ~"'"')', both 611'1.'11 11nd 
t 1111 ... 'l'H' king their cham· 
P' ~1.lom. 
Mhou&h ..... do "'" b.\-e I 
bewhllJ tam brre •t H~ 
tbr'N we llill • subibQliaJ 
.. _. ..... 
I 0eamt MJmt ~ 
---
Olit ... 'A'llilie Sox 
-. ttw went SISiell. nw...,,........, 
.c .,, Eld \\bile 
• OI l~><.113 <lJ"'llS lfw WOI· 
di wit! the besl rotlltion m the 
lirJ:Pll!' • mt f.#pa..com Mil« 
" -\t Ir. Mllldtt Sidnn· J.-~mdW 
aR' bll' "'1bt frw ... 
.......... 
-· 
._,,.. ... °"' 
-
---
..... llrmd.lt!:!:d. Mir.a 
l'hlafp \\ htll' g.,, 
l)'j~,.J<1111(11f\"tu 
ii henkhy .&Id '°"'h thr •Jdltii:n 
ofJ ... il:-r\azqtll"I, , vbona, 
b Sol aft......,. l>JC'." 
N.-al fum aft sio-tM of a 
'°'1Ut:• SIM NllM1 
_... __ .... 
N ... Y ..... ,....., Robinson Suspended 
.. 
Wash ng on Nauonal• nt6evef F.i I RodrtgUN 
••• SUI~ '°' thl'M o•mn and Nata 
managH Ft1nk Robln.on for one lollowtng 
tut week a g11me agalnll the New Yor11. Mets 
In which hv• battora were h l by p tchn 
The two wort au1pondod In tho e ghth nnlng 
attor Rodr guoz hit M4:1ta ca her Paul Lo Ouea 
with a pile h Thoy would la tor bO lined. 
Natl outUCtlder .JoM GulUen (1hown above) 
wu alto f Md for c:h1rg ng tho mound 1tter 
tMt w11 h t tor me MCond I me n one game 
and tho th rd In IM &crin. 
A tota of HWn 
-
" ..... h d rtng the 
Wanna write for the Hilltop Sports Section? 
Come grab a story at the budget meeting tonight at 7 pm. 
111111111101' 
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rffie Way 
'1 See 'lt. .. 
Thl" 1:nd oftlu· Yt•nr 
BY CLARA FAM BU 
~& -")'9E~ 
Jt'1 that IUlll' o( )t!af llJ(il>U 
tht f'n•l ot :<.c.'hool l;:\~·I'\ ~,..,, 
smor I .,..,_, a fn.ihman, I ha\t: 
w1ll'WIWJ •At1etwlk t>1tkln.id 
human ~n,.. turn mto ncnv1111, 
tobbing wr«b because ll..:y 
th-nl; th.at tl'C1,l.Ting 11 m..iticJil 
inkmohip with ABC/The Nn.· 
\'orl= nrnirs/• (\'nl;I II SeOOl<Jf'I 
1>ffiot.,.lll in~itilhly propc-1 th(m 
tusu~rotanl<.>111 1101m1tlt·1 lww 
m.m)" rolftt:> 1111!)· h.1\1' to go aul 
foe oc copid they· ha\ e to niaU 
M.,.nwh1k, "'h k thm iott Wt 
~its nt!lct lO)'DU In Splllili!l i1 U\'· 
•Iii bt>\'.11l.IM t..!11: hH lu dtop, IUld 
)VIII profc~unni, m:11zy Qf '-'hnm 
han• 1nade 1w $Qtl1J~U for 
ma.t (•f l.IJoC" 11t11wr.tn, liudclcn.l\· 
fed th•· ne«I to throw in tv.u 
1•tuJl"C'tll. thtft pup.-18 •nJ a lfil 
biofori.- )l.n\ 1.• 
I blOYI h· w ~t &.-els to be 
wmrlt'I~· llUtlletd {IUI , bt>caw-
1 am righ1 riw... \'I'S. ... uh oo!\ 
two off>011l 'IO\"\°b ldt in ~ool 
tarn um "'VI'~ f •r Uw c11U lh;111 
will«'nlffit my Qlmmrr pbru in 
1toq1c, J haw 11 JtrOUF p~ dur 
hdott th..- tnd of lhe "'Id; nOO 
8ilon Jl,;i.JI. fo~el it. Altholl#l ii 
f'&ll.Y •oundl foo r11t)1t ""'"'· tlw 
annual la._~1 hurrah uf the )'Nt 
bl but a d .i!lt inl ·- .t ~Oii I 
c.i1't n~_. ~n u IL 1 t .1bout 
briott'l1mncJ11)· tlut 1 km,.,..· I'm 
not alone. so l'm ttyini; not 10 
~"''N1 i1 a11~1J'lc>tt Oh. 1<ure. I ,;1ill 
"''ilnl to flnd the job dmt "'ill be 
lbt !.Ulldrnlg pad foe m) I 1turc 
iitardom, btc I\ r dc.;i J,·,ho "1CJll 
111r-'<in11,;11bout it. 
A!ttr 1111. "'1th fll~ and 
fin;ib o)S.1111 in 011 me ;ind m~ 
pnrt~ of i•JQl'ftitiillldcm 
gin~n. I !Ct"l lilt I ~ llOrn<' 
othn th~ to dt>~ Wt>l'T) 
AIJlheQnw Thatc:&QOfll) (8U~ 
mono prnblcru~. B«au..e Yohc-n 
it t'O!'llet c!..m11 to il, an. ~n 
e.an do ui 11rl'i>' him or hrrwlf 
rm maltina 11 pkdg.e to 11pply 
ni)Wlf for tbe!t" la.t t .. ,, Wl'l'b 
of 11:honl. I knm.· ii •lulllh ,;illy 
to 1.1y that 1'11 wurk hard for JU.I 
two .. 'ft'b, t wht-11 )IOI.I Lh.1111' 
•00.1 II. two v.wb lllllkitl'I all 
the d::ffc~ee- Cin )UU lmit; 
il:K' wbf.t Y.VUkl happtil 1f ~·••t>r)• 
OM dtddord to do nothina far 
tbt next two WIC'ebi' Thc"°·d be 
abeotutcl) no ro:a!IC>l'I for a yadu~ 
llltlnfltt'~O,.' 
.\ p.itt o( m<' Yovndct5 if 11 
ca.n bl' done A:I I mm1' 11lto In)' 
Wlll<.•r )l>ar, I am~ "1th tbto 
mini·hlmllel of t<.'Stll A~I [>ro;j-
cct>. SiQOea tcifm1fni,"l\dJl;.r< 
M"ruora. 1 1\-e hr.a.rd tte._. Uy 
ls 'I J~ r.ttd a 1>° to go."t oul o( 
l!ttt'. ,_nd 0ocm·1 he kllO'fo7 
rm jm4 tl)1nl: Iv 1t1adua.1~· 
~ "''* of m~- kni••r ftil"lllh-
remil1d 11~ th.It I d ... 11'1 1w,,,. it 
'°had. I rnoeon, "'h11t I do lig!i.1 
now doesn't ha\-e m1:dt rlffC'f 
011 "'brtlll"l I Ill"'~ . pro 
j'fd.1\'l!' t llt1\J[ll gn1,J ~ imd 
unfr>nunat l I kn •bi rt" v.1U 
be toalC ldt bl' 1oJ._ J'lfll ~ 
&ophocn n 11nJ fa I 1 lllll)' 
.,Tth :ii • 110 ~ h11v1• co (j.:I Ill 
bucHe down and t>!tt· tht tdlct. 
btta IW in the end. 11 t what y,-e 
do in tht .. nd dwt ma1tt-t11 m,..,L 
lf"'"m.a&e ii 1ht1; Ur. hnw mud! 
1oore dtlfkult can 11 _.::l!t? Righi 
Oaru :. f'JfW r4f r do all 
tliot u--ork alv ltiu: btr!l ptJtrl"fl 
<1f fat' U'lnl" ,,.,. Sit('~ got (I fol 
&j u'Orl: to do, Sl> nnaif hf'r ar 
llfeari.d~1vlr2006 yahoo.oom. 
l'tl'ld m1iyhv ~fl.- CCII Qd bad.: f<.1 
yow 111 afnt u .. ·r4 
AJ Calloway Says He Was 'Hurting Us' at BET 
SY JENNIFER MATIHEW$ ,. 
_., ____ _ 
"Understand 
internally what 
you're tak-
ing into our 
soul and into 
your system 
[from hip-hop 
music]. Really 
look at it." 
A Col U\ lhl> fiof-m('I \'J frurn 1()1'1!!1 uid P.uk lllld H.,..vJ 'nl\'f'r<.rly ,;ra<lunte i~ 
a1..:bi11i:_ .. .._111 froin all sades of 
th .. qH.'<1nim froui rtttnl IU·:r 
b.uhing tomnwnl~ A.I Yo"t>rlu-d 
for tliit nw11ber °'"' 1111 11l1<Jw 
UM1th and l'nrt for fio;(' )enn. 
"lon"U\Tr, there lia.~ btt111Uuch 
(OfllfO'l'('rsy 111n,.11.n1li1'll AJ 
nd Frf'I!!, fonnct ro-hci~1. a1iJ 
tht1' ' n.,. f'.oC' "°~Ulll. Oie 
11how. kurnor fu.t111 th.iii AJ Irk 
b.iai111n• b._. Y.<l!I 0111)- utlt'fed 11 
wr t-1 .. 11~1on of hill ronu.i 
H<n<o't-'\'C't, rl l'l&'I aha be-en Aid 
t11:1t Skphe11 Hill, a Bt:r Cll..-Cll-
li\'t' ~id 1tu1 bt• "'~ 1.hoclod 
that (;a!Joy,ay foft_ To maJ1}. A.I 
"'AA tho~ to hf. th~· :11pob$-
rnan for BF.T, but the wurlcl we 
1~r ... of hill true kodinR.11 
0o Mond.1y, April $. 1.br 
hip-hop "'"b~" ••Ml 1 •o\ otl1· 
rrs po.otC'<I A.f't •lll'gl'd eom· 
menb which we~ maJe •t 
Solllh(".AL'OllN~Ultt rn.i\l-n;!ty 
,\ttording to w1•;"'·-lti1illopdx. 
(Ull) Cullo"'aY aa1d, 
FOf'Tl'ltt 106-th •nd P$tk hoM AJ Calloway (t1r l•tt) Na ~mty CO"- un<Mcr ltre f« tho ~om­
ment• he madt ebOut the h'\tegrlty ol BET• programming. In recent epeeches. Calloway n .. 
•~••ntd hoW much tM ahOW devlet" rrom 1ht t~hln11• or hi• uptitfnglng. 
•Pif,l; your (I\\! f11\'0ril<' 
SOC'llt!<- Writ\' W.W.·11 eo.ery wurd 
1hot'a in )-OUI fa\'Qri:tt liOl\lel-
RNd i1 back lo )VUr..el! aod 
1lUnl abvut v. ha.I that hlUI put 
into yout he.Id ~nrlt'fSlnnd 
iut.,null:r ... 11a.t you·n: talung 
into ~~ir eoul .iinJ l.nlO)l•Ur:ll~ 
tmi. Rn.l!y look 11 it. You might 
6J.) it 1.k-011) do ftll)th1n1t. but 
l'mtd i~)'oaitdo'd. 
OlllnY.U} :llioid tMI he Y.illl 
111.,...,~ 11£11n"'>t 1'1•! nwtalt of the 
Jiov.· &Ud °'1,.'0rt._ but SOIOC 
di~~. ~nt111& th.\t ('.11llow.ry 
ill JU~ bitttt bc-cnust" of hi.• 
M:tl'll job (<iq, 
Al South Carolin11 
U11i'~>« Qillowa.) !!poke 
1boi.1t lv:iw t$Cl-;m tfftttcd him 
...tien ~ v.-;u grO'l\1~ up and 
~· the i.Ji..i,. was rompletely 
agaiM what be- he-lit\~ 
Llltf:r in hill tllik ,.1tJ1 tlie 
unh-enil), he admlued tltM 
be nadi: 11 \-OV.' to him~lf lo 
11"\l'f dl11re!<pect b.lf .,..,, ~ 
He eho ... ..-nt on to ltll) that IW' 
w• wrong 10 eo.i:n I.Ake thr )Ob 
bu,.~ bow ht uWy kit 11bou1 
the 11d¥o-ork. He fd:t ~ il ~ 
"'""r~ dnit11 11n injuJ.1~ to tht 
bl.ad: rnl'\':. A.I then doelrd hi' 
1J>('('di out b}· 511)\1\11 ·t kit l 'k 
r wai: ht1rti~ 1rs b)· 004.ug "'hill 
I •-a.oi JQi1qc." Ile <Abo felt that 
hip·hop ii a diR~i.-tn to tbl 
chaIJeru:cs thllt Yol! 111< libd: pto· 
ple t..tt 1oJ.)· 
So, fn>m the commcm11 th.it 
A.I lw.s oiadc. do..-. tJiat 1nean 
thlt lw I~ ll)'inll, tQ jtlW \ho• 
bip·bop ien .. rnlion • w.U:.. 11-p 
call. llJl<t t\'\lit11t 1,11 to 11<J11 w.atcb 
nnd JUl'fl0'1 lU·T' 01~1ha1 
m.-.ui that ii 'A'ia!I ol 10 Wlltdi 
Bt,"fwhtn h"'"'•tht'('O-~ Oil 
1o6tha11J p.._fk?\\'uCJJIC7"'a)"S 
J!Wffb !'fill!)· th.iii lnno«nl. end 
M'lllt'•"' 
'I think II .. uut that AJ 
fl'l"I~ lib HE I' ( t. J n~iru;I blacb 
bKaWM! be tt"rU;iOI)' ct.cki't art 
lik:f.itwbo.-n hoc-"·.uonthtAAow." 
~;ud bioJoto· major sophomore 
Ras'*1i. Th.•mjHO:ll 
Sophnmnrf' l11tnl oomrnu· 
1l.lelb0m major )ha Muey 
l\Ml Q diif('ren1 f)cNIP'('l.iVI' OCI 
hU commenbl. ·1 am not •t all 
U.0CkeJ l]1M, AJ fiefts lht Wa)-
fhat h<l dt>l'.'J. llC'c.m.11:' )\>\l roukl 
kind of It'll that be Ji.in) fit in 
with t.llf' IL11>0t>phett Ylbell ht 
.. 1)11 00 tbe abow." 
·11hink AJ 4'i ;11 point ta a 
cert11il1"11l'l'lt bo~'ef. d itlilit 
llQW lw 1, &ltn.,..t 5')1Q& that"'" 
{1he ~un,ger 5'C'fll'ntion) 1<bould 
ili&ro«llinue fu.1enlllg to bl~bop 
~- o( thC' nlkc«l id(e1 
th11t it pub ill our lltl1d.c. • aid 
.ophorooce ,IOUJ1Wilm maijor 
Japonicn Gilhctt. 
Former BBT mtem ctumel 
Coopu l&ld "I tlunk that it't 
not JU-« DITT "tio is corrupting 
the uiil'lcb of our youth. it is. the 
media In ll'cwtal ~o cout• 
lltts to the tbougfl~ gh"<°n to• 
from luiH1op 1:11mw. • 
Interview Dos and Don'ts: Putting Your Best Foot Forward 
BY BRITIANY ELLIS 
C-0." '<cl ... -
11'ul'J., 11<l.ofthr)'l".1r.n.oo -uJe~ att kttq up ~ihk' mt('l'mhJpt for thti.umrner. lnterruJi1~ 
•rt· 1m1 .. 1n.am; thr) JI\\' ~tu­
&m!.1 opportu~ to dfficle 
1f the~ ttiil!y "11t11 tu mW a 
futl1n- out o( thrir tn.IJOf. Fm· 
piu)Tr.< look for 11ppliC01nt!I 
"ho hmt «~rttk'nte m tlwu 
field o( work.\\ 'h··n g,011~ on 
811 lllll!'l"'K'W, It. Ill unpoct;ull 
tc 1?llllu.: yC1ut lint nnp'°""'1nn 
II liutiug OM With I~ right 
lhi!lP 10118)', do aftd "-...u'. 
llefutl' gain;: for the int rt• 
''ll°W, )W Y.U.111 to prepll~ 
youn<'lf by d"lllC )OW' honw-
work 011 tfl.,. oornpa~· 1h111 )"Cfll 
arc 4ppbilqr. for_ fte,e,.rdung 
1hr romp•IW ... ,u hC'lp d«idt> 
if )Ull make 11 i;.ood r.1100id.itt' 
for the rom~'>il!I) B) rl'!M'an:b-
11111. tho• too !*l) fi:it ) 'OU lk 
rnatcll.i~)'Dllr11killliand 1\19" 
IQ(Jfltgthecomp;.uiy'11 miwrc-
mm~· Ilk) Hatold I.. Gf'l)', 
the ditMr>t ol Pnifl'MionAl 
Dt--lelopmt'lll azid Cmt..r lor 
I 111<111W1CC l:al1ca1.1on 
lnt<'l\'Jl;'W day is imporl:AM 
bt'Cau"" ti ii tbeollC' diance to 
pf\I'>\" lo anplu}~ thlit )'<JU 
atl' tbC' l'tro.on "'*'*of ful· 
fUling the jobl dutit11. 
Wbien .. ti11g dl\"6Md 6x 
t1n ntcr.11..,. Mb lo1<l~ ln6 
gemkTi!ell JJiooill<l JtO for tht 
CO~t'f\;dl\( look. \\'...U- dark 
oolOI"' -cu.ch M g~.. d.uk 
bltllCtl, and blacb. 
"Ortt11 oonsm-athft); 
not 100 m.ny colon., '1JI II is 
di'4ractiri& to !he: niirJ'1< ~')~ 
Wurt~ l'l\rm•. )unior bui;1-
nl!Slll ndmini!.'tratiCln minor, 
,.Id, 
!'« gmtWrnl!'ft. l"CP. 
iug f«ia1 h.m trimmed and 
d.....,. N lif lmperat""· Llldit* 
~hould !llyle luir in a I'll'~! 
faslwu. Ex~\! Jl-V.l:!l)' will 
&JM dii<ttnct the tml)lo}'tf and 
IWIY le.tti. \VUr ch.:1noci a( 
JCltma that job 
C:f\in,;; ciff tbr rl&ht lltb• 
t'Ude Is aoothc! imponimt 
treic to runanbier kir 1.utcm 
apptira.nb. Ci\"' tbr ('IDJllol,'('t 
a fltM haii&luik. II b iinpor· 
tnnr 10 he tsMttk't and 1'IOI 
~"-Smiling and ti1tink 
up ~ "'boon" «infidcooie 
andC'..gt-mell.. 
·~take l')\" COlltllct th.i.t 
will ~ lho ~n~ that 
)~tom.· y,flat )till ntt t4lkm1 
about,' !laid ~Woolrn Soott. 
l'mhmaD dfCubl el\ll:iMtr 
mar~r 
AIY.11.)"' fl°'lfll'!nbcr to be 
poldt eftd bllllo>l LIJ'lpor\lllllJy, 
tum<1ff1heerU phoaC'. -nirre 
iii: 1iatbi.ng wo~ tbf'n your ocll 
~ho.int ~ duriflM, *-" lnter· 
~V...·."MldJ...a..Hntrill. •1t'1 
ntdr end ni.Jt app!~b; ,;~ 
rurotd <k ... n Whale imtt11· 
Ult( nt n jOO , thnY might bf-
:simplc tasks I.hat ~ moa~ be 
aNitd IPJl(>!Wnn 1>.JCb Ucnil· 
J. 
--Whtn In doubt about wtuit to wear to all lnteNI• ... .,.. on the oonseirvattve •kM. It'• 
better to tie too consdous than to (.gnora con'tctnlion compl.Wly, 
in,: C'nr'K' , or i.cni~ co~ 
A> Suia.rult' die I'~ ono:e 
t.Ud, "lfa 1ht ~n thil: Jrtli 
the rofl'tt 1'1.11 JU"' the fur· 
ll-i Do 11lOC'e thau l'lbal'• 
ltQllittd of )\•U • 
1'lllk to people outside 
,_-.f tho: m1,,tllilb p bcame yo.1 
miAAI: ftoo.I IOIJldtu.r« that 
)VII .:tn' mott ir.urened in: 
s.ud ~· \\'i!llUCI, 8 lkliior 
broadcattjo11m.:alill'll major_ 
b1lf':f6S J;f\'I!' )'VU I.he 
<ll'PC•111nity ta mtti tX!x-r 
pe!Oplc in tbe fidd of work. 11 
i" limpl!'r&th\" to t,:l1 tu kJ)OW 
_.. many JllllOllie M '!tml ctn 
wl le )'00 att intmUng. Tlllte 
Uw l)f>part\IMy ro lldw<>rk 
.. irh 80lT ~le encl nub 
conntetiorui. lntemd!ipi; ~lso 
gl''t' yuu lbc d1:1~ to build 
)'OUf t\'thltlic and moflll unpor• 
Will)' C'XPt'~ fint. band 
wl~ the "'uri011& Wie a IW. 
lntcmahlps. ~ JI.tit tht-
M;t •tcp tov.-.J future aoals 
as .,..:u u Rk'Cftl. Yi'ith tlw 
proprt cluthiQ&, \\"lbk\lbt 
and attitude, )OU will QI. 
the pmm 1p1~11t. 
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